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TH/BE 
FORSKRIFT OK FORBUD KOT BRUK AV REKETRlL I NORD-TRØNDELAG FYLKE. 
Fiskeridepartementet har den 10. 2.87 med hjemmel i § 4 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., fastsatt felgende 
forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt A bruke reketrål i felgende områder og tidsrom i 
nedenfornevnte kommuner i Nord-Trøndelag fylke: 
1. N•rey: 
a. Eiterfjorden, sjøkart nr. 48, innenfor en rett linje fra 
høyeste punkt pA Digermulen til Tømmerviken . Forbudet gjelder 
hele Aret . 
b. Sørsalten, sjøkart nr. 48, innenfor broforbindelse mellom 
Otterøy og fastlandet. Forbudet gjelder i tidsrommet 1.9. 
31. 3. 
c . Arnøyfjorden, sjøkart nr. 48, innenfor en rett linje fra 
varden på Hestøya i aørlig retning til jernseylen i 
Gildvangbukta . Forbudet gjelder i tidsrommet 1.1 . - 30.9. 
2 . Namsos og Fosnes: 
Lauveyfjorden, øjekart nr. 47, nord for en linje rettvisende 
ve•t fra Elvaland•t til Lynghalmen og derfra til Holvikneøet, 
og ser for en r•tt linje fra Skjarvika til V•dey. Forbudet 
gjelder 1 tidaromm•t 1.1. - 31.3. 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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